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mma m VINOS V CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C 0 L 4 Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L M A R Q U É S D E L DUERO, 3, S M f f i N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T 0 R - P R 0 P E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A * 
Año XVI Miércoles 20 de Diciembre de 1893 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 




y el «meetíng» de Bilbao 
Nos ha extrañado sobremanera ver que 
la comisión organizadora de la reunión 
de productores verificada en Bilbao no 
haya invitado á los vinicultores y viticul-
tores españoles y procurado su asistencia, 
porque creo son también productores los 
que cultivan viñas y fabrican vinos, 
aguardientes, espíritus y licores. 
En España es una de las mayores r i -
quezas la viti-vinícola, mejor dicho, lo 
fué, y son muchas las industrias que se 
desarrollan á su sombra. De la producción 
de la uva se derivan la fabricación del 
vino y de todos los productos cuya base 
principal es dicho líquido. Sin edificios, 
vasijas y aparatos á propósito no puede 
elaborarse vino y espíritus; por lo tanto, 
los fabricantes de primeras materias para 
la edificación, los constructores de pren-
sas, estrujadoras, tinajas, conos y toda 
clase de tonelería están amenazados de 
sufrir una crisis tan grave como la que 
hoy experimentan los cultivadores de 
viñedos, porque éstos, el día que desapa-
rezcan por ser antieconómico su cultivo, 
arrastran tras de sí la ruina de los que 
emplearon sus capitales en bodegas, fá-
bricas de aguardientes, de construcción 
de aparatos necesarios para su destila-
ción, etc., etc. 
Hasta las empresas de transportes se re-
sentirán, y por último, todo el país, porque 
el consumo general está en razón directa 
de la producción, y como la de la uva y 
sus transformaciones ha sido de impor-
tancia, y la única industria agrícola que 
remuneraba los gastos de cultivo, todo 
lo que dejen de percibir los que á ella se 
dedicaban, dejará de ingresar en pago de 
otros efectos que consumía y usaba. Dis-
minuyendo los transportes, menos uso se 
hará de los elementos destinados á ellos, 
y por lo tanto, la fabricación de barcos, 
de vagones de ferrocarril, carros y de-
más útiles necesarios irá muriendo poco 
á poco, en vez de progresar como se pro-
ponían vascongados, catalanes y asturia-
nos, al haber establecido en su privile-
giado suelo gigantescos establecimien-
tos de donde saliesen barcos, carruajes de 
todas clases y las primeras materias ne-
cesarias para su construcción. 
Hay que desengañarse; si la agricultura 
nacional no vive desahogadamente; si no 
progresa y no consigue tener siempre re-
manentes para hacer imposible la intro-
ducción de cereales; si no logra exportar 
en buenas condiciones económicas, por lo 
menos á nuestras posesiones ultramari-
nas, en España no puede existir industria, 
porque los que forman el principal mer-
cado que tienen todas las naciones, que 
es el interior, no tendrán productos que 
darles en cambio, ó su equivalencia en 
numerario. 
La Liga de Productores morirá como 
murió la Liga Agraria, por falta de entu-
siasmo y unión entre todos los produclo-
res, sean industriales ó agrícolas, y como 
éstos son la mayoría del país, repito que 
ha sido una torpeza no haber contado con 
ellos para organizar, á semejanza de lo 
hecho por M. Méline, una fracción políti-
co-económica que concluya con la i n -
fluencia decisiva de los llamados partidos 
políticos, que en España podían apellidar-
se mejor, tal como están constituidos, So-
ciedades de socorros mutuos para vivi r 
bien y sin trabajar unas cuantas familias 
favorecidas por la fortuna. 
Aun es tiempo. Si la Comisión organi-
zadora de la Liga de Productores aspira 
á defender los intereses de los congrega-
dos en la capital de Vizcaya, no prescinda 
de los productores de vinos y cereales; 
procure sacarlos de la atonía en que v i -
ven, sufriendo con resignación evangél i -
ca cargas y más cargas, imposibles de 
llevar, y asociarlos á obra tan simpática 
como la que se proponen construir los ya 
mencionados, y tengan la seguridad que, 
teniendo fe y dinero para la propaganda, 
les sobran elementos para imponerse y 
conseguir que a lgún día este país sea go-
bernado; desgracia que vieneiexperimen-
tando hace mucho tiempo, agravada en 
los últimos meses del año presente por 
imprevisiones de unos, negligencias de 
otros y envidias de muchos. 
Ux RURAL. 
Casa-Pacluco 18 de Diciembre de 1893. 
La salvación del vioedo 
Tomamos de L a Unión Mercantil, de 
Málaga, la siguiente curiosa correspon-
dencia: 
«El estado actual de nuestro viñedo ha 
sumido en la miseria á la provincia de 
Málaga y á la industria vinícola, y para 
mejorar tan terrible desgracia, doy á co-
nocer el resultado obtenido de la interca-
lación de plantas narcóticas-aire en las 
viñas. 
Los hechos que citamos, y son bien elo-
cuentes por cierto, están observados por 
Liebig en el Jardín Botánico de Munich, 
y no dudando del espíritu observador de 
este célebre profesor, me condujeron á re-
petir sus experiencias, las cuales me h i -
cieron conocer al poco tiempo el verda-
dero valor que tiene este descubrimiento 
en el desarrollo de una gran parte de la 
riqueza patria. 
Sabido es que la filoxera, el pulgón y 
demás plagas que han destruido nuestro 
viñedo son hijas de laleydel parasitismo. 
Siendo evidente que los parásitos des-
truyen las plantas, no lo es menos que los 
vermífugos matan á los parásitos; pero si 
hay exageración en la aplicación de los 
vermífugos, las plantas se marchitan, los 
parásitos huyen, se guarecen en la raíz, 
destruyendo la planta en corto tiempo. 
Para evitar este grave inconveniente, 
puse á distancia adecuada de la vid plan-
tas esencialmente vermífugas. 
Muchas fueron las clases de plantas que 
usé con este fin, sin obtener el resultado 
que deseaba; pero, por últ imo, hice uso de 
las solanáceas y obtuve un brillante re-
sultado. 
Estas plantas se siembran en las viñas , 
las cuales contienen uu alcaloide llamado 
nicotina, al cual debemos grandes pro-
piedades, que fueron descubiertas por 
Possel en 1809. 
La nicotina es un aceite incoloro, que 
se obscurece poco á poco al contacto del 
aire; su sabor es acre y picante; esparce 
vapores irritantes, y se disuelve bien en 
agua. Es un veneno tan violento, que 
basta una sola gota de él para matar un 
perro. 
El tabaco encierra también una especie 
de aceite volátil concreto, cristalino, de 
olor tabacáceo; excelente vermífugo que 
robustece la vid y destruye los parásitos 
que se desarrollan en las raíces de las 
plantas trepadoras. 
Ahora bien; el método indicado es tan 
eficaz como sencillo: para obtener del 
viñedo productos superiores á todos los 
que hasta el día se han obtenido, basta 
con sembrar á un metro de distancia de 
la cepa una planta de solanácea. 
* * 
Cuando la vid enferma á consecuencia 
del parasitismo, se prepara un cocimien-
to con 50 gramos de hojas de tabaco para 
120 gramos de agua, y se lava la planta 
con una esponja mojada en este coci-
miento, derramando en el tronco una 
cantidad suficiente para que penetre en 
la raíz de la vid. 
Del gran número de plantas solanáceas 
que se conocen, sólo se hará uso del be-
leño negro y del tabaco masarco. 
El beleño es una planta venenosa y nar-
cótica, de dos pies de altura, de hojas 
anchas, algo blancas, pegajosas, cortadas 
en segmentos y de olor desagradable. 
Las flores nacen en la extremidad de los 
tallos, formándose espigas de color ama-
rillo y púrpura por la parte inferior; el 
fruto es una cápsula llena de semillas 
pequeñas, redondas y amarillas. 
El tabaco es de la familia del beleño, 
y nada diremos de esta planta por ser de 
uso general, y por consiguiente conocida 
de todos. 
En un terreno próximo á esta villa, 
llamado Escarnache, nació espontánea-
mente una planta de tabaco, tomando en 
corto tiempo proporciones extraordina-
riamente gigantescas; á poco se vió re-
toñar las raíces que había á sus inmedia-
ciones, pertenecientes á una viña perdida 
por la filoxera hacía dos años, de cuyos 
retoños se han formado cuarenta cepas 
que producen frutos abundantes. 
Otros muchos casos pudiéramos citar, 
pero creo suficiente con lo manifestado. 
JOSÉ PÉREZ VILLA.MIL. 
Almachar 8 de Diciembre de 1893. 
Aprovechamiento del orujo 
de la uva 
Como la escasez de lluvias en el año ac-
tual ha producido en Francia y Alemania 
gran penuria para la alimentación del 
ganado, distinguidos agricultores dan 
noticia de plantas que pudieran utilizar-
se para resistir mejor á la sequía, ó de 
residuos que no se utilizan en tan gran 
proporción como debiera hacerse. 
Entre nosotros el orujo, ó se somete á 
un nuevo prensado, añadiéndole agua, 
obteniendo una regular cantidad de vino 
aunque de inferior calidad, ó después de 
esta operación ó sin ella se da al ganado, 
que lo come solo durante algunos días, y 
el resto, cuando se pone agrio, se mezcla 
con estiércol. 
El distinguido agrónomo A. Muntz, 
Profesor y Director de laboratorios del 
Instituto Nacional Agronómico de Fran-
cia, da á conocer, después de haberlo 
puesto en práctica, un procedimiento sen-
cillo y de mayores rendimientos. 
Para extraer el vino que se queda en el 
orujo, auu después de una segunda pre-
sión, M. Muntz, inmediatamente después 
de prensado, lo coloca en cubas, donde se 
le pisotea bien para que resulte bien apre-
tado y regular; luego se le echa pequeñas 
cantidades de agua, que va como empu-
jando al vino, el cual sale por la parte in-
ferior casi sin mezclarse con el agua; y 
como en el orujo existe gran cantidad de 
vino, de 7 á 16 por 100, según le ha re-
sultado dp laa pracnMÁ hechas pn diferen-
tes puntos en el año último, sujetando á 
este procedimiento 48.583 kilogramos de 
orujo en dos explotaciones del Rosellón, 
ha obtenido 312 hectolitros de vino, de 7, 
8 y 9o por 100 de alcohol, siendo así que 
el vino de flor tenía 10,5, al que resulta-
ban poco inferiores en fuerza y calidad. 
El orujo tratado de este modo había 
perdido poco ó nada de los elementos nu-
tritivos, como lo prueba el análisis hecho 
antes y después. 
Antea Deapn<?8 
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Se ve que la substancia alimenticia ha 
disminuido en una cantidad insignifi-
cante; pero ha desaparecido el gusto v i -
noso, muy del agrado de los animales, á 
quienes sería difícil hacerles comer el 
orujo así lavado. 
Para obviar este inconveniente, Mon-
sieur Muntz ensila el orujo en cubas, aña-
diéndole el 5 por 100 de su peso de sal 
gris (sal común inutilizada para los usos 
culinarios, y que se vende á bajo precio), 
que contribuye á la conservación del 
orujo y le da gusto; de modo que el ga-
nado le come sin repugnancia; así en el 
invierno último ha podido mantener 200 
ovejas de cría , distribuyendo la ración á 
4 kilogramos por cabeza cuando no salían 
al pasto, y á 2 si salían, y sólo con añadir 
una pequeña cantidad de hierba, las ove-
jas se mantuvieron en buen estado y cria-
ron muy bien. 
M. Muntz quiso determinar la cantidad 
de orujo por hectárea de viña ó por hecto-
li tro de vino; pero los resultados fueron 
muy varios en el año últ imo, y no pudo 
llegar á ninguna conclusión práctica. 
Ensayen nuestros viticultores los pro-
cedimientos prescritos por M. A. Muntz, 
que pueden modificar haciendo que el 
orujo forme parte de la ración del ganado 
de trabajo, principalmente del vacuno, al 
que creemos ha de ser fácil hacerle con-
sumir una buena parte del orujo. 
FRANCISCO CODERA 
A \ i s o á i o s Y i o i c u l t o r e s 
El día 25 del corriente mes comenzará 
á aplicarse en Buenos Aires la ley publi-
cada el 25 de Octubre úl t imo en la Re-
pública Argentina, con objeto de regla-
mentar el comercio de vinos. 
He aquí el texto de dicha disposición 
legal: 
«Artículo 1.° El comercio de los vinos 
en la República Argentina deberá some-
terse á las siguientes condiciones: 
1. a No podrá darse el nombre de vino 
natural sino al producto de la fermenta-
ción del mosto proveniente del zumo de 
la uva fresca. 
2. ' Cuando condiciones especiales de 
la cosecha hayan obligado al productor á 
usar de métodos de corrección aconseja-
dos por los enólogos, deberá ser especifi-
cado en el envase del producto vendido. 
3. a El uso de los métodos: Chassal 
(neutralización con carbonato calcáreo, 
adición de azúcar, ó si no de alcohol), 
Gall (adición de agua y azúcar antes de la 
fermentación), enyesado (adición de yeso 
en proporciones menores á las prescritas 
en la presente ley), adición de alcohol 
químicamente puro, serán tolerados siem-
pre que se especifiquen claramente en el 
envase las condiciones del vino vendido. 
4. a Los vinos Petiot (obtenidos con las 
vinazas por adición de agua y fermenta-
ción subsiguiente) serán vendidos como 
tales. 
Art . 2.° Los vinos de corte ó mezcla de 
vinos de diferentes procedencias se con-
siderarán vinos naturales, siempre que no 
se usen vinos de los mencionados en el 
inciso 3.° del art. I.0 y en el art. 4.° 
Art . 3.° El vino proveniente de la fer-
mentación exclusivamente de las pasas de 
uva podrá expenderse bajo el nombre de 
vino de i asas, siempre que se justifique 
previamente que se ha preparado en la 
proporción tal , que 100 kilogramos de 
pasa no hayan servido para producir más 
de 3 hectolitros de vino. 
Art. 4.° Las bebidas fabricadas de la 
manera siguiente y la mezcla de ellas 
con vino, no podrán ser puestas en venta 
sino con una denominación que indique 
claramente las substancias de su fabrica-
ción. 
a) Caldohecho con agua, azúcar, ác i -
do tártrico ó cítrico, tamarindo, esencias 
artificiales, saúco, glicerina, etc. 
h) Caldo hecho con vino natural, pero 
al que se le haya agregado ingrediente. 
c) Cualquier preparación que, aun con-
teniendo vino, haya sido adicionada de co-
lorantes vegetales inofensivos. 
Art . 5.° Queda absolutamente prohi-
bido en la elaboración de los vinos el uso 
de colorantes artificiales ó naturales que 
no sean la materia colorante propia de la 
uva, así como el uso de alumbre, ácidos 
salicllico, benzóico, bórico ó sus sales, y 
el uso de las de bario y estroncio para el 
desenyesado, lo mismo que la adición de 
glicerinas y glucosas comerciales. 
Art . 6.' El uso del azufrado y la adi-
ción de sulfitos como medio de conserva-
ción, queda restringido á la cantidad es-
trictamente necesaria para conseguir el 
objeto, y se consideran perjudiciales aque-
llos vinos que contengan gran exceso de 
este ingrediente ó de sus productos de 
transformación. 
Art. 7.° El enyesado sólo será tolerado 
en la proporción de 2 gramos por 1.000, 
calculando el estado de sulfato ácido de 
potasio. Se exceptúan los vinos y licores 
como el Jerez, Marsala y otros análogos, 
para los que el enyesado será tolerado 
hasta 4 gramos por litro. 
Art . 8.' Los que hagan comercio de 
vinos deberán, al introducirlos de Europa 
y expenderlos en la República, someterlos 
al examen de las oficinas químicas muni-
cipales respectivas, de acuerdo con sus 
Reglamentos y antes de obtener su des-
pacho en las Aduanas. 
Art . 9.° Los que se introducen de otras 
procedencias, seguirán iguales prácticas. 
Los que se vendan en las provincias su-
frirán igual examen por parte de las ofi-
cinas químicas respectivas. 
Art . 10. La Dirección general de I m -
puestos internos vigilará las fábricas de 
vinos artificiales, el comercio'de vinos y 
clientela de las destilerías sometidas á 
impuestos, tomando muestras de los pro-
ductos de elaboración sospechosa y remi-
tiéndolas á la oficina química respectiva 
para su examen. 
Art . 11. Dado el caso de comprobarse 
una adulteración ó engaño, el expendedor 
del articulo sufrirá la pena de la confis-
cación dé l a mercadería para su inutiliza-
ción, y el pago de la multa de 100 á 2.000 
pesos, según la importancia de la falsifi-
cación, sin perjuicio de ser sometido á los 
Tribunales en los casos previstos por el 
Código penal. 
En caso de reincidencia se aplicará el 
máx imum de la multa, y sufrirá el cul-
pable seis meses de prisión, siempre que 
él no esté comprendido en los casos pre-
vistos por el Código penal. De las penas 
impuestas por esta ley habrá recurso para 
el superior inmediato que las aplique. 
Art . 12. Las multas impuestas por i n -
fracciones de esta ley se destinarán á la 
municipalidad respectiva que hubiera he-
cho el análisis, con deducción del 50 por 
100 para el denunciante que haya descu-
bierto el fraude. 
Art . 13. Cualquier interesado puede 
denunciar á la autoridad que corresponda 
las infracciones de esta ley. 
En el caso de denuncia no comprobada, 
el autor de 1^ misma sufrirá la pena de 50 
á 200 pesos fuertes ú ocho días de arresto 
si hubiera procedido de mala fe. 
Art . 14. Los vinos averiados que se 
introduzcan serán inutilizados para el 
consumo, y sólo serán despachados para 
otros usos, previo informe de la oficina 
química. 
Art . 15. Las fábricas de vinos mencio-
nadas en la presente ley deberán abrir en 
sus libros de contabilidad las siguientes 
cuentas: 
Cuenta de materias primas. 
Cuenta de productos comprados. 
Cuenta especial de fabricación y de pro-
ducción total. 
Los libros de estos establecimientos, 
como los de que comercian al por mavor 
en vinos, estarán á disposición de la ofici-
na de impuestos internos, y podrán ser 
inspeccionados siempre que lo considere 
conveniente. 
Art . 16. Esta ley empezará á regir dos 
meses después de su promulgación.» 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—RMS, á 8 reales arroba (16 
litros) los tintos y 7 los blancos; Mecina 
Bombaróu , á 20 y 24 respectivamente; 
Alcalá la Real, á 12 y 16; Montilla, á 18. 
Aragón.—Magallón, á 10 pesetas alquez 
(119 litros) los tiutos superiores; Paniza, á 
8; Ainzón, de 12 á 14; Morata de Jalón, de 
7 á 8; Cariñena, de 8 á 9; Longares, de 
7,50 á 8; Valdehorna, de 9 á 10; Maluen-
da, de 6 á 7; Sos, á 4 reales decalitro; Ca-
laceite, de 3 á 4; Maella, á 5; Estercuel, á 
3; Torrevelilla, de 4 á 6. 
Castilla la A7ttm.—Daimiel, de 6 á 
6,50 reales arroba (16 litros) los tintos y á 
5 los blancos; Valdepeñas, á 9 y á 10; To-
melloso, de 5 á 6 blancos y tintos; Noble-
jas, de 9,50 á 10 los de este últ imo color; 
Arganda y Chinchón, de 9 á 10; Uceda, á 
9; Budia, Argecilla y Loranca de Tajuña, 
á 7; Fuente la Encina, á 6; Villanueva de 
la Jara, de 5 á 5,50; Granátula , á 6; Alcá-
zar de San Juan, á 5. 
Castilla la Vieja.—La. Nava del Rey, á 
21 reales cántaro (15,96 litros) los blancos 
y 16 los tintos; Pozáldez, á 19 y á 12 res-
pectivamente; Rueda, á 17 y de 13 á 14; 
Medina del Campo, á 18 y á 16; Tudela de 
Duero, á 11 tintos y blancos; Zamora, de 
11 á 12 los tintos; Toro, de 10 á 16; Fuen-
tesaúco, de 12 á 14; Villamañán, á 12; Bal-
tanás , á 13; Peñafiel, á 11; El Tiemblo, de 
9 á 10; Pesquera de Duero, á 10,50; Villa-
riño, á 10; La Bañeza, á 14; Mota del 
Marqués, á 10,50; Miranda de Ebro, de 6 
á 8; Roa, de 8 á 9; Fuentecén, á 7; Cevico 
de la Torre, de 8 á 9; Olmedillo y Quinta-
na del Pidió, á 8; Asludillo, de 8 á 8,50; 
Aranda de Duero, de 9 á 10,50; El Perdi-
gón, á 10; Cubo del Vino, de 10 á 11; Se-
queros, á 13. 
Cataluña.—Porrera, de 13 á 15 pesetas 
la carga (121,60 litros) los tintos; Vendrell, 
de 12 á 15; Valls, d e 4 , 5 0 á 8 ; Montblanch, 
de 4 á 8; Villafranca del Panadés, de 8 á 
10; Tarragona, de 20 á 22 los Prioratos, 15 
á 17 los bajos Priorato, y 11 á 13 los del 
Campo; San Saturnino de Noya, á 15, 10 
y 6 pesetas hectolitro. 
tixlremadura.~-k\mtn&r&\fiío, á 6 rea-
les arroba (16 litros) los tintos; Aldeanueva 
del Camino, de 12 á 14; Jarandilla, á 16; 
Ceclavín, á 18. 
iVíZparra.—Barasoaín, de 1,10 á 1,20 
pesetas el cántaro (11,77 litros) los tintos; 
Oteiza y Mendigorría, á 1,50; Berbinza-
na, de 1,25 á 1,50; Estella, á 1,50 y 1,75. 
i2¿o;aí.—Elciego, de 4 á 24 reales cán-
tara (16,04 litros) los tintos, según la 
clase; San Vicente, de 4 á 20; Aldeanueva 
de Ebro, de 8 á 9; San Asensio y Fuen-
mayor, de 7 á 9; Hormilla, á 9; Tirgo, de 
6 á 7 ; Autol, de 6 á 8; Rincón de Soto, á 6; 
Quel, de 4 á 6; Fonzaleche, de 7 á 7,50; 
Arnedo, de 4 á 5; Uruñuela, á 6,25; Brio-
nes, de 6,50 á 8; Tudelilla, á 7; Cenicero, 
de 6,50 á 7,50; Angunciana, de 5 á 7,50. 
Valencia.—S&iL, á 7,50 reales la arroba 
de 17,50 litros los tintos; Requena, de 4 á 
6; Manises, Chiva y Llano de Cuarte, de 
6,50 á 7,50; Fuente la Higuera, de 2 á 3; 
Pinoso, de 4 á 7 reales el cánatro (11,77 
litros); Albaida, de 1,25 á 1,50; Alicante, 
de 8 á 12 pesetas hectolitro. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Mecina Bombaron (Granada) 16.—El es-
tado de los campos es halagüeño, porque 
las lluvias no han escaseado. Sabido es que 
por aquí malogra la sequía muchas co-
Precios: Vino, á 24 reales la arroba el 
tinto y 20 el blanco; aceite, á 48; trigo, á 
50 reales fanega; centeno, á 40; maíz, á 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
28; cebada, á 24; garbanzos, á 80.—.SV 
Corresponsal. 
#*# La Rambla (Córdoba) 18.—Se está 
haciendo en buenas condiciones la semen-
tera, pero los labradores pasan mil apu-
ros para conseg-uir semillas, porque la úl-
tima cosecha fué muy escasa. 
Los resultados que está dando la reco-
lección de aceituna son todavía más de-
sastrosos de lo que se temía; se coge poco, 
muy poco fruto, si bien de buena clase. 
Precios: Aceite, á 38,50 reales arroba el 
viejo y 36 el fresco; trig-o, á 50 reales fa-
nega; cebada, á 25; escaña, á 16; alpiste, 
á 60; habas, á 36; garbanzos, á 90.—.67 
Corresponsal. 
*** Obejo (Córdoba) 17.—La cosecha de 
aceite es muy corta, pero de excelente 
calidad. Como en los demás pueblos de la 
provincia es también exiguo el rendi-
miento, se acentúa el alza en el precio del 
aceite, habiendo subido en la última se-
mana tres reales en arroba, quedando de 
38,50 á 39. 
La sementera se ha hecho bien, nacien-
do admirablemente los campos. 
El trigo, de 46 á 48 reales fanega; ce-
bada, á 24; habas, de 36 á 38; garbanzos, 
de 110 á 130 los blandos y gordos; cerdos, 
de 40 á 42 reales arroba en vivo.—¿7>i 
Subscriptor. 
Córdoba 17.—Las sementeras se 
encuentran inmejorables por el buen tem-
poral de lluvias que nos ha favorecido, 
con temperatura suave. 
Trigos, de 48 á 52 reales fanega; los du-
ros del país escasos por el poco rendi-
miento de la cosecha últ ima. Los candea-
les de Castilla, de 48 á 50. 
Cebadas, de 21 á 22 reales la fanega; 
alpiste, de 74 á 76; aceite nuevo, de 37,50 
á 38 reales arroba sobre vagón. 
Los importantes viñedos de esta pro-
vincia en Montilla (Moriles) y Aguilar 
están en un estado deplorable, á conse-
cuencia de la enfermedad filoxérica que 
los devora, que concluirá por arruinar á 
los cosecheros de estos términos. 
Precios de los caldos, en alza.— V. H . 
#** Villanaeva del Rey (Córdoba) 16.— 
Tiempo templado y húmedo, muy favo-
rable para los campos. 
Precios de este mercado: Trigo, á 50 
reales fanega; cebada, á 24; avena, á 20: 
garbanzos, á 100; vino, á 28 la arroba; 
vinagre, á 10; aceite, á 40; cerdos ceba-
dos, en vivo, á 40.—ü/. P . 
#% Villa del Río (Córdoba) 17.—La co-
secha de aceite es menor que la del año 
pasado, pero no tan mala como en otros 
pueblos dé la provincia; laclase, superior. 
Los sembrados inmejorables, y flojos 
los siguientes precios: Trigo, de 50 á 52 
reales fanega; cebada, de 25 á 26; gar-
banzos, de 110 á 120; maíz, de 60 á 62; 
escaña, de 18 á 20; aceite, de 39 á 40 la 
arroba.—G. O. 
Málaga 17.—Los almacenistas de 
pasas han tenido mal año; la vendeja ha 
sido desatrosa, porque los mercados del 
extranjero no han hecho n i con mucho, 
los pedidos que suelen hacer. Esto agra-
va nuestra situación. 
Siguen aumentando las entradas de 
aceite, cotizándose los nuevos á 36 reales 
arroba en puertas y de 38,25 á 38,75 en 
bodega. 
Precios de los granos: Trigos recios del 
país, de 57 á 60 reales fanega; ídem blan-
quillos, de 50 á 52; ídem extranjeros, de 
54 á 58; cebada, de 27 á 28 la del país y 
26 á 27 la navegada; habas mazaganas, á 
42; ídem cochineras, á 45; altramuces, á 
30; yeros, á 35; guijas, á 40; maíz, á 46; 
alpiste, á 68; mata lahúga , á 140; garban-
zos, á 200, 160 y 100.—.57 Corresponsal. 
Campillos (Málaga) 18.—El aceite 
añejo está ñrme, vendiéndose á 40 reales 
arroba. El trigo, de 57 á 59 reales fanega; 
cebada, á 23; habas, á 40.—¿7» Subs-
criptor. 
De Aragón 
Magallón (Zaragoza) 16.—El cielo nos 
ha favorecido con abundantes lluvias, 
merced á las cuales se hace la sementera 
en buenas condiciones, y el olivo y las v i -
des tomarán los jugos necesarios para su 
vegetación. 
Se está recogiendo la poquísima acei-
tuna que tienen los dilatados olivares de 
este término; antes dicha producción era 
aquí valiosísima, pero hace años que nos 
empeña, pues se coge poco aceite y se 
vende á bajos precios. De viejo se agota-
ron las existencias. 
La úl t ima vendimia nos ha dado vinos 
dulces, lo que agrava nuestra situación, 
porque los que vienen á comprar, que son 
pocos, piden clases secas. La cotización 
de éstas no excede de 10 pesetas el alquez 
de 120 litros.—Z. 
Ainzón (Zaragoza) 17.—Hemos 
terminado la siembra en las mejores con-
diciones de humedad por las frecuentes 
lluvias. Estamos recogiendo la oliva, de 
laque por desgracia no llegará á recolec-
tarse ni aun para el consumo de la loca-
lidad. 
La campaña de los vinos ha principiado 
con bastante animación. Son algo supe-
riores á los del año anterior, y hay ya 
bastantes partidas en condiciones de ven-
ta, ya con yeso, ya sin él. Los hay en 
abundancia de mucho color y fuerza al-
cohólica; éstos son sus caracteres de 
siempre, aunque, á diferencia de otros 
años, superan con mucho los dulces ó 
abocados á los secos. 
Precios: 12, 13 y 14 pesetas alquez (119 
litros), según clase.—/. A . O. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 17.—Aun cuando 
á bajos precios, no deja de venderse vino; 
en los últimos días se han cerrado parti-
das de 0 á 6,50 reales arroba el tinto y 5 
el blanco. 
El aceite está en alza, no consiguiéndo-
se la arroba á menos de 45 reales. 
Los cereales encalmados: Candeal, de 45 
á 46 reales fanega; trigo rojo, á 48; jeja, 
á 43; cebada, á 17; centeno, á 27; panizo, 
á 30; anís verde, á 140. 
Buena la sementera.—El Corresponsal. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 16.—La 
demanda de vinos ha sido activa, expor-
tándose en la primera quincena del co-
rriente más de 300 vagones, cotizándose 
como sigue: Tintos de 1892, de 12 á 13 
reales arroba (16 litros); ídem nuevos, de 
de 9 á 10; blancos, á 9. 
Los nuevos caldos prometen por sus 
excelentes condiciones; así es que espe-
ramos nu decaiga la extracción y mejo-
ren algo los precios. 
El aceite, á 43 reales los 11,50 kilos; 
azafrán, á 30 pesetas libra, con tendencia 
á la baja; candeal, á 43 reales fanega; ce-
bada, á 19; ganado de cerda, de 40 á 43 
arroba; patatas, á 3,80. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
Budia (Guadalajara) 17.—Los ce-
reales están flojos y los caldos en alza, 
especialmente los vinos. He aquí los pre-
cios: Vino nuevo, á 7 reales arroba; acei-
te, á 34 y 35; trigo, á 36 fanega el bueno 
y 30 el común; centeno, á 24; cebada, á 
18; avena, á 14. 
En el campo es excesiva la humedad, 
pero está hermoso.—Un Subscriptor. 
¿1*4 Guadalajara 16.—Sigue muy encal-
mado este mercado, escaseando las ventas. 
A continuación anoto los precios: T r i -
go, á 40 reales fanega el superior y 36 el 
común; cebada, de 16 á 17; avena, de 12 
á 13.—Z. O. 
m% Noblejas (Toledo) 17.—La semente-
ra se ha practicado en excelentes condi-
ciones, habiendo venido las lluvias tan á 
tiempo, que han hecho que nazcan bien 
los sembrados, continuando después el 
tiempo propio de la estación. 
Efecto de los accidentes atmosféricos 
ocurridos en el verano, la cosecha de uvas 
en este término y en los limítrofes ha 
sido menos que mediana, en cuanto á la 
cantidad recolectada; y respecto á los v i -
nos, tengo una verdadera satisfacción el 
decirle que son de clase muy superior, 
por reunir las circunstancias de ser muy 
finos, buenos colores y bastante fuerza 
alcohólica, debido á la pericia é inteligen-
cia de estos cosecheros y fabricantes, que 
de año en año se esmeran más y más en 
su elaboración, á fin de que el crédito que 
tienen adquirido no decaiga en lo más 
mínimo, y pueda continuar como hasta 
ahora haciendo la competencia á lo de 
Valdepeñas. 
Para probar á V. que es de clase supe-
rior, basta con que le diga que desde que 
estuvimos en condiciones de venta, la ex-
portación aumenta de día en día, por más 
que su precio no compensa los gastos he-
chos por los cosecheros. 
Se aproxima la época de la recolección 
de la aceituna, en la que debieran em-
plearse los braceros, mujeres y niños; pero 
como en este año es nula completamente 
tal recolección, no sólo en este pueblo, 
sino en toda la comarca, de aquí que se 
espera sea éste un invierno largo y peno-
so para la clase trabajadora; y sin embar-
go de ser nula, y cortísimas las de los años 
anteriores, el aceite tiene un precio r u i -
noso, y los impuestos sobre los olivos con-
t inúan, imputándoseles unas utilidades que 
no tienen ni han tenido nunca, ni lo ten-
drán en U7ia infinidad de años, atendido al 
estado lastimoso en que se encuentran, lo 
cual no desconoce el Gobierno, pero es lo 
mismo que si no lo conociera, porque no 
hace caso de las reclamaciones que de otras 
comarcas se le han hecho sobre la riqueza 
olivarera. 
Con tales circunstancias, los precios 
más corrientes en esta localidad son los 
siguientes: Trigo, á 45 reales fanega; ce-
bada, á 18; avena, á 14; vino, de 9,50 íi 10 
reales arroba, según clase; aguardiente 
anisado de 27°, de 38 á 48; aceite, á 46 
reales; ventas sólo para el consumo lo-
cal.—il/. 8 . 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 17.— 
La cosecha de vino en ésta y pueblos co-
marcanos ha sido una tercera parte de 
la ordinaria; las clases muy superiores en 
fuerza alcohólica y color; agotadas por 
completo las existencias de vinos viejos, 
y con poca demanda en los nuevos. 
La sementera inmejorable, y los terre 
nos bien saturados de agua, por lo que 
hay alguna calma, y no suben ios precios 
de los cereales. 
La cosecha de azafrán ha sido mediana 
y bajos los precios, pues empezó á 30 pe-
setas libra, y después bajó á 2 5 , y así con-
t inúa. 
Precios corrientes: Vino, á 5 y 5,50 rea-
les los 16 litros; candeal, á 43,50 reales 
fanega; cebada, á 20; frijoles, á 30; cerdos 
cebados, á 40 reales la arroba.—R. R. 
De Castilla la Vieja 
Roa (Burgos) 17.—Precios: Vinos, de 8 á 
9 reales cántaro; vinagre, á 5 ; aguardien-
te anisado, á 30; trigo, á 34 reales fane-
ga; centeno, á 21; cebada, á 22; avena, á 
15; habas, á 30; algarrobas, k 20; lente-
jas, á 36; alubias, á 42; harinas, á 17, 16 
y 15 reales arroba. 
Buenos los sembrados, á pesar de que 
las lluvias son ya excesivas.'—El Corres-
ponsal. 
Mota del Marqués (Valladolid) 11.— 
La creciente animación que advertimos 
en los mercados y las numerosas transac-
ciones que se efectúan, prueban de una 
manera evidente la necesidad sentida por 
esta comarca de tener un centro de con-
tratación próximo, donde poder ofrecer 
las producciones agrícolas é industriales, 
y merecen plácemes sinceros cuantas per-
sonas iniciaron la idea de crear mercado 
semanal y cooperar con su actividad y 
constancia á que la empresa rinda los fa-
vorables resultados é inesperado éxito que 
estamos apreciando. 
La campaña vinícola ha empezado bajo 
buenos auspicios, vendiéndose las prime-
ras cubas del finísimo vino que aquí se 
sabe ya elaborar, al precio de 10,50 reales 
cántaro. 
En los pueblos inmediatos los vinos re-
colectados en general adolecen del de-
fecto del torcido ó ennegrecimiento, cuya 
corrección es bien conocida de todos, em-
pleando los acreditados productos enoló-
gicos de la casa Montero de esta villa. 
Las elecciones no han preocupado á na-
die, efectuándose con perfecta tranquili-
dad, á pesar de los esfuerzos hechos por 
ciertos elementos díscolos, que nunca fal-
tan para alterarla. 
Ha llovido en abundancia, y aun cuan-
do los fríos son intensos, los campos sem-
brados ofrecen el más halagüeño aspecto. 
He aquí los precios que han regido en el 
mercado de hoy: 
Trigo, á 39 reales fanega; centeno, 25; 
cebada, 20; avena, 16; yeros, 30; lentejas, 
34; algarrobas, 25; muelas, 36; guisantes, 
36; garbanzos, 140, 110 y 80; castañas, 
32; vino, 10,50 reales cántaro; patatas, á 
4 reales arroba; bueyes, 1.200 reales ca-
beza; vacas, á 54 reales arroba; cerdos 
cebados, 64 ídem; ídem al destete, á 78 
reales uno.—El Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 17.—En la úl t ima 
semana se han expedido 19 vagones de 
trigo y 6 de garbanzos, cotizados de 41 
á 43 y 100 á 140 reales fanega respectiva-
mente. 
El centeno se ha pagado á 23 reales; 
cebada, 20,50; algarrobas, 25; castañas, 
36 á 40; nueces, 78 á 82; patatas, á 4 rea-
les arroba; harinas, á 18, 17 y 16; cerdos 
cebados, de 48 á 56, segúu peso.—El Co-
rresponsal. 
Fuentepelayo (Segovia) 14.—En el 
mercado de ayer han regido los siguien-
tes precios: Trigo bueno, 35 reales fane-
ga; centeno, 22; algarrobas, 21; cebada, 
20; avena, 14; garbanzos, 120 y 80; pata-
tas, 3 reales arroba; lana blanca, á 50 las 
finas y 48 las bastas; ídem negras, á 46 y 
4 2 . — E l Corresponsal. 
Tordesillas (Valladolid) 15.—Ven-
didas 170 reses vacunas de 50 á 54 reales 
arroba. 
Concurrido el úl t imo mercado de cerea-
les, cerrando con flojedad estos precios: 
Trigo, 40 reales fanega; centeno y alga-
rrobas, 24; cebada, 21 á 22; avena, 16; 
yeros, 26; garbanzos, 100 á 140; harinas, 
17,50 arroba las primeras clases y 17 las 
segundas; vino blanco, 16 á 20 cántaro; 
ídem tinto, 18 á 2 0 . — E l Corresponsal. 
#*> Falencia 16.—Ayer se ha consegui-
do el trigo de 38 á 38,75 reales las 92 l i -
bras, y la cebada á 21 fanega. 
Poco concurrido el mercado por el mal 
estado de los caminos, efecto de las mu-
chas l luvias.—El Corresponsal. 
Burgos 17.—Al mercado de ayer 
entraron 4.000 fanegas de granos, deta-
llándose como sigue: Trigo blanco, de 37 
á 38,50 reales fanega; ídem rojo, de 37 á 
38; ídem álaga, de 41 á 42; centeno, á 24; 
cebada, á 23; avena, á 17; harinas, á 17, 
16 y 14 reales arroba según clase. 
Animadas las compras, pero poco sos-
tenidos los precios. 
Tiempo bueno para los campos.—El 
Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 18.—Al detall 
se han vendido hoy 700 fanegas de trigo 
á 38,50 reales las 94 libras, y por partidas 
otras 2.400 4 38,75.—El Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 17.— 
Precios en el mercado de esta fecha: T r i -
go, de 39,50 á 39,75 reales las 94 libras; 
centeno, 24; cebada, 20,50 á 21; algarro-
bas, 24; avena, 16; garbanzos, 90 á 150; 
vino blanco, de 18 á 20 reales cántaro; 
ídem tinto, á 16 .—El Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 17.—Ayer han 
entrado 600 fanegas de trigo, pagándose 
de 38 á 38,50 reales las 94 libras. Los de-
más granos se han cotizado: Centeno, 24 
reales fanega; cebada, 21,50; algarrobas, 
28; yeros, 32. 
La especulación hace ofertas por par t i -
das de trigo á 40,50 reales sobre vagón 
en Villada, y los fabricantes pagan á 40, 
á cuyo precio se vendieron 1.110 fanegas 
con destino á Bilbao.—JB7 Corresponsal. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 17.— 
En los úlLimo» días del mes anterior y 
primeros del actual ha llovido con bas-
tante abundancia, quedando muy bien 
sazonadas las tierras y pudiéndose prac-
ticar en ellas las labores propias de la es-
tación. Los sembrados han nacido con 
mucho vigor, viéndose los campos cu-
biertos de una verde alfombra que hace 
concebir esperanzas de una buena cose-
cha. Se está terminando la sementera de 
cebada y legumbres. La temperatura bo-
nancible. 
Siguen los mismos precios avisados en 
mi anterior, y son: Vinos blancos, 15 pe-
setas hectolitro; negros, 10; cereza, 10; 
para destilar, 6. Trigo superior, 22; mez-
cladizo, 19; cebada, 10; maíz. 13; garban-
zos, 14; judías , 22; arbejas, 20.—J. F . 
Barcelona 18.—Nuevamente han 
decrecido los pedidos de vinos de embar-
que; así es que á la actividad relativa ob-
servada en anteriores semanas, ha suce-
dido la paralización. Los precios, sin em-
bargo, no han declinado. 
Los de los cereales están flojos porque 
la plaza está bien surtida de clases del 
país y extranjeras. 
He aquí los precios: Candeal de Castilla, 
de 15,50 á 15,75 pesetas los 54,800 kilos; 
trigos extranjeros, de 14 á 15,25; cebada 
de la comarca, de 7,50 á 8,25 los 70 l i -
tros; ídem extranjera, de 8 á 8,25; maíz, 
de 9,75 á 13; habichuelas, de 16,50 á 17,50 
las de la comarca, y 15,75 á 17 las de Va-
lencia; avena, de 6,75 á 9,50; garbanzos, 
de 20 á 36. 
Algarrobas de Vinaroz, de 4,62 á 4,68 
pesetas los 42 kilos; rojas de Castellón, á 
4,37; Mallorca, á 4,25; Ibiza, de 4,37 á 4,50. 
Los aceites finos de Castellón y Tortosa 
son demandados desde 112,50 á 125 pese-
tas los 115 kilos; inferiores de iguales pro-
cedencias, de 101 á 102,50; clases corrien-
tes en Andalucía, de 102,50 á 105; de Reus, 
á 115. 
L;is harinas de Castilla, de 17 á 17,50 y 
15,75 á 16,25 pesetas los 41,600 kilos por 
primera extra y primera superfina res-
pectivamente.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 17.—La recolección 
de la aceituna ha sido por desgracia, este 
año, tarea breve, porque los olivos se que-
daron con poco fruto. 
Los sembrados, excelentes. 
Los negocios, paralizados. 
Precios: Vino nuevo, de 17 á 19 reales 
arroba; espíritu de vino de 35°, á 90; t r i -
gos, de 50 á 54 reales fanega; centeno, á 
28; cebada, de 18 á 20; habas, á 36; gar-
banzos, de 72 á 120 .—^ Corresponsal. 
**V Bodonal de la Sierra (Badajoz) 16.— 
La montanera ha sido mala, por haber 
poca bellota, y el ganado de cerda alcan-
za altos precios. 
La siembra se ha hecho en sazón, pro-
metiendo mucho los campos. 
El trigo, de 50 á 52 reales fanega; cen-
teno, 44 á 48; cebada, 26 á 28; avena, á 
20; habas, 40 á 44; garbanzos, 100 á 120; 
aceite, 40 á 44 reales arroba; vino tinto, á 
20; carneros, de 60 á 80 reales cabeza; 
ovejas, de 40 á 44; corderos, de 20 á24 .— 
E l Corresponsal. 
Cáceres 16.—Precios corrientes en 
esta plaza: Trigo, 58 reales fanega; cen-
teno, 42; garbanzos, 130, 90 y 75; hari-
nas, 19, 16 y 13 reales arroba; patatas, 6; 
cerdos cebados, á 42 reales arroba en vivo; 
ídem de seis meses, á 84 id . uno; ídem al 
destete, á 41 i d . ; ovejas emparejadas, á 
56 id . ; ídem sueltas, á 32; carneros, á 44; 
corderos, á 14; novillos de labor, á 1.000; 
añojos y añejas , á 500; vacas cotrales, a 
700.—i?/ Corresponsal. 
#% Aldeanueva del Camino (Cáceres) 16. 
Como no ha habido apenas cosecha de 
bellota, escasea el ganado y alcanza altos 
precios. Los cerdos cebados de 12 arrobas 
de peso en adelante, se cotizan de 50 á 52 
reales una; los de 10 á 12, de 48 á 50; los 
de 8 á 10, de 46 á 48; los de 6 á 8, de 44 á 
46; bueyes cebados, de 60 á 66; parejas de 
labor, de 2 200 á 2.400. 
Precios de otros artículos: Vino nuevo, 
de 14 á 16 reales cántaro; ídem añejo, de 
14 á 16; vinagre, de 12 á 14; aguardiente 
anisado, de 36 á 38; aceite, de 60 á 62; 
pimentón, de 60 á 70, y 45 á 50 reales 
arroba por primeras y segundas clases; 
harinas, á 19, 18 y 16 id . ; trigo, de 42 á 
44 reales fanega; centeno, 28 á 30; ceba-
da, 26 á 28; garbanzos, de 120 á 130 y 80 
á 100; nueces verdes, de 14 á 16; ídem se-
cas, de 22 á 24; alubias, de 70 á 72; higos 
pasos, de 30 á 2 ,2.—El Corresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 18. 
El mercado de anteayer ha sido impor-
tante, porque en él se vendieron unos 
4.000 cerdos á los precios de 47 á 51 reales 
arroba, en vivo, según clase y peso. La 
animación que reinó fué extraordinaria. 
El mercado de granos estuvo flojo, coti-
zándose: Trigo, de 38 á 38,50 reales fane-
ga; centeno, 22 á 22,50; cebada, 20 á 20,25; 
algarrobas, 23 á 23,50; guisantes, 30 á 31; 
harinas, á 17, 15 y 14 arroba. 
Por partidas se ofrece el trigo á 40 rea-
les, pero los compradores no aceptan este 
precio.—V. H . 
x** Cacabelos del Vierzo (León) 15.— 
Las ferias están animadas, pues abundan 
ahora las transacciones en ganado de cer-
da, el cual alcanza buenos precios; la arro-
ba, en vivo, se paga de 56 á 60 reales por 
las reses de peso. 
El trigo, á 38 reales fanega; centeno, 28 
á 29; cebada, á 20; castañas, á 20; pata-
tas, á 2 arroba; vino, á 16 cántaro el blan-
co del país y 18 el tinto de Castilla.—El 
Corresponsal. 
Salamanca 16.—Precios en el mer-
cado de ayer: Trigo candeal, de 38 á 38,50 
reales las 94 libras; ídem barbilla, apenas 
hay existencias; centeno, 23 á 24 reales 
las 90 libras; cebada, 20,50 á21 las70 id . ; 
algarrobas, á 25 las 92; guisantes, de 32 
á 34 las 92. 
Partidas de tr igo, á 39,50 reales en es-
tación, á cuyo precio hay probabilidad de 
adquirir algunos vagones. 
Encalmado el mercado, temporal l l u -
vioso y regulares los campos.—B. L . 
De Navarra 
Pamplona 16.—Precios de este mercado: 
Trigo bueno, á 21 reales robo (28,13 l i -
tros); morcajo y centeno, á 18; cebada, á 
14; avena, á 10; alubias, á 28; habas, de 
17,50 á 18; muelas, á 19; harinas, á 18, 
17,50 y 16 reales arroba, se^-ún la clase; 
patatas, á 3,50; aceite, á 64 id . ; vino t i n -
to, á 8 reales cántaro (11,77 litrcs). 
Se reciben buenas noticias del estado 
de los campos de la Península, 
En la ribera se ha operado en vinos con 
alguna actividad: los precios, bajos.—.57 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Elciego (Alava) 17.—Se hacen bastantes 
ventas de vinos, pero la mayoría de cla-
ses inferiores con destino á Galicia; las 
superiores se despachan paulatinamente. 
Los precios oscilan entre 4 y 24 reales la 
cántara . 
De aguardientes hay buenas existen-
cias, así como de alcoholes. 
El aceite se cotiza á 16 pesetas la cán-
tara (16,04 litros); tripro, de 42 á 44 reales 
fanega; cebada, 22 á 24; avena, de 16 á 17. 
Los que deseen vender pieles de macho 
cabrio y comprar vinos, aguardientes y 
alcoholes, pueden dirigirse al Correspon-
sal que suscribe.—Jerónimo Crespo Ruiz 
de Ubago. 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 16.— 
El Ebro ha tenido otra gran crecida. En 
el mercado de vinos se nota bastante mo-
vimiento, que es de creer aumente, por-
que tenemos ricas clases, y los precios de 
8 á 9 reales cántara , que son los que hoy 
rigen, son muy arreg.ados para esta bo-
dega. 
Como ha llovido, tenemos buenos los 
campos.—El Correspojisal. 
Aagunciana (Logroño) 16.—El co-
mercio de exportación sigue inactivo; 
apenas compra vino aquí n i en los demás 
pueblos de esta Rioja. En cambio para 
Galicia, Castilla y la Vascongada se viene 
vendiendo mucho en nuestra provincia. 
En esta bodega se han ajustado unas 
8.000 cántaras á los precios de 6 á 7,50 
reales. 
Los sembrados muy buenos. 
Retrasadas las labores de las viñas, 
porque llueve muchos días.—G. 
^ Quel (Logroño) 17.—La recolec-
ción de cereales fué muy escasa compa-
rada con otros años; se detalla el trigo á 
44 reales fanega; centeno, á 30; avena, á 
18; habas, á 34. 
La cosecha de pimientos ha sido gran-
de, elevándose á muchos millones de 
cientos; sólo de guindillas picantes se cal-
cula la producción en 3.975.400 cientos; 
se cotizan éstas á real el ciento y los p i -
mientos á 4 ídem. 
Ciruelas pasas habrá sobre 1.000 arro-
bas, vendiéndose á 5 pesetas una. Ajos se 
han cogido 9.000 rastras de muy buena 
clase, y se detallan á 7 reales una. 
La recolección de vino ha sido tan abun-
dantísima que todavía hay algún propie-
tario que está encubando caldo. Las cán-
taras elaboradas ascienden á 120.000, te-
niendo mucha grana, mucha limpieza y 
de 13 á 16 grados de alcohol. Se cotiza 
paraFrancia de 5 á 6 reales cántara (16,04 
litros), y para los porteadores con destino 
á tierra de Cameros de 4 á 5, comprándo-
se las clases bajas para la destilación de 1 
á 2 reales. Nuestras fábricas de aguardien-
tes gozan de merecido renombre, sin que 
ninguna de España n i de fuera de la Pe, 
nínsula pueda competir con elaguardien^ 
te titulado suave de Quel, los que se co^ 
tizan desde 6 hasta 20 pesetas cántara. 
La sementera se ha hecho en buenas 
condiciones, no habiendo todavía practi-
cado dicha operación a lgún vecino poí 
falta de dinero. 
También abundan en este término la 
cal y el hierro, pero ahora están suspen-
didos los trabajos, en los que ganaban 
jornal algunos obreros. 
La cosecha de aceite es casi nula; el 
añejo véndese á 17 pesetas cántara. 
En nuestra vecina ciudad de Arnedo se 
han recolectado 180.000 cántaras de vino 
exportándose para Munilla y Enciso de 4 
á 5 reales. Dicho término produce en 
abundancia pimientos, frutas y cereales, 
celebrándose los lunes en la población 
grandes mercados.—Un Subscriptor. 
#*# San Vicente (Logroño) 16.—Lleva-
mos cuarenta días de aguas y nieves; así 
es que apenas se trabaja en el campo, y 
las labores se han retrasado mucho. 
Se ha vendido una cuba de vino nuevo 
á 20 reales cántara, y otra, también de la 
últ ima cosecha, á 17, clases superiores. 
,k Hasta que no se agoten éstas en la Pue-
t bla de la Barca, no nos visitarán los co-
merciantes bilbaínos y no se animará 
aquí la exportación de los caldos de pri-
mera. Los de segunda y tercera se ven-
den á muy bajos precios y con poca de-
manda.—¿7>i /Subscriptor. 
De Valencia 
Albaida (Valencia) 16.—La cosecha de 
vino en este poblado valle no ha pasado 
de regular; alguna mella hizo el mildiu 
en los viñedos que no se sulfataron, pero 
la merma mayor la ocasionó el escaldo 
que sufrieron los racimos en los días bo-
chornosos del verano; debido á la seque-
dad y alta temperatura que reinó durante 
la vendimia, las fermentaciones en gene-
ral resultaron incompletas, siendo causa 
de que muchos mostos resultaran aboca-
dos y bastantes vinos vayan picándose. 
No hay demanda alguna para la expor-
tación ni para el consumo, ni más hori-
zonte para nuestros vinos que la destila-
ción, los que se pagan á 30 y 35 cénti-
mos de peseta el cántaro de 10,77 litros, y 
aun gracias que haya quien lo compre, 
pues sin ese recurso, tendríamos que t i -
rarlo y morirnos de hambre. ¡Bonito por-
venir se nos presenta á los cultivadores 
de viñas! 
Se arrancan algunas viñas en los terre-
nos que son susceptibles de otro cultivo, 
y este año se han sembrado bastantes se-
canos, gracias á la benéfica sazón que 
hizo á mediados de Noviembre, que aun-
que tarde, se aprovechó y están en buen 
estado los sembrados. 
La cosecha de aceite regular y buenas 
clases, si bien tiene poca importancia por 
el poco olivar que queda, pues en su ma-
yor parte desapareció para sustituirlo por 
la viña. 
La de algarrobas ha sido regular, pero 
el precio es bajo, 1 peseta y 1,50 por arro-
ba; la demanda escasa, pues como la prin-
cipal cosecha en este país es la del vino, 
todo se resiente de la ruina que envuelve 
á esta producción, de la que no se saca, al 
precio que se vende, los gastos producti-
vos, sino puramente los de elaboración. 
Si el Gobierno por su parte y los vini-
cultores por otra, no ven de resolver el 
problema, va á quedar dentro de poco la 
principal riqueza agrícola de la nación 
reducida á la mayor ru ina .—El Corres-
ponsal. 
Pinoso (Alicante) 16.—Se va reali-
zando la cosecha de vino como se puede, 
y gracias que consigamos desocupar nues-
tros envases. Los vinos secos superiores 
se pagan hasta 7 reales el cántaro, pero 
por desgracia no pocos han salido algo 
dulces y éstos paran en las destilerías, 
cedidos á precios que arruinan al vit icul-
tor. La cotización fluctúa entre 4 y 7 rea-
les cántaro, habiéndose ajustado más de 
140.000 cántaros.—[/n Subscriptor. 
Requena (Valencia) 17.—La de-
manda de vinos viene siendo de impor-
tancia, operándose sobre clases buenas y 
superiores desde 4 á 6 reales la arroba. 
Los precios, como V. ve, son fatales, pero 
dada la tremenda crisis por que atraviesa 
el negocio de vinos, no podemos aspirar 
á más. ¿Cuándo mejorará la situacióu? 
Cuando el descepe se generalice y des-
aparezcan por completo las viñas de 
huerta, pues de los Gobiernos está visto 
que nada bueno podemos esperar.—El 
Corresponsal. 
x**. Bocairente (Valencia) 17.—El viñe-
do de este término desaparecerá bien 
pronto, pues ¿quién será el que cultive 
vendiendo el cántaro de tinto á ¡veinti-
cinco céntimos de peseta! 
Sin las últimas lluvias hubiérase malo-
grado la sementera, pues se hizo en seco; 
con dichas aguas se considera asegurada. 
El trigo está á 17 reales barchilla; maíz, 
á 9; cebada, á 8; aceite, á 40 reales arro-
ba.—J/. A . 
N O T I C I A S 
Como lo temíamos, las concesiones que 
en el tratado con Alemania se hacen á 
esta nación, han producido malísimo efec-
to en Francia, siendo inminente la gue-
rra de tarifas con el pueblo que más nos 
compra y más m s interesa mantener el 
modus vivemli, mientras se concierta el 
definitivo pacto comercial, tan necesario 
para ambos países. 
Bajo la presidencia de M. Carnot han 
acordado los Ministros de la vecina Repú-
blica que, si á partir del 1.° de Enero pró-
ximo España no concede á Francia los 
mismos beneficios que á las naciones con 
las que acabamos de firmar tratados de 
comercio, será aplicada á nuestros pro-
ductos la tarifa máxima, según determi-
na el art. I.0 de la Ley de 1892, en virtud 
de la cual solamente se podrá conceder 
los beneficios de la tarifa mínima á los 
productos de la nación que á su vez con-
ceda á los franceses las tarifas respecti-
vas más reducidas y las ventajas correla-
tivas. 
En la nota oficiosa en que se da cuenta 
de los graves acuerdos del Consejo de M i -
nistros, se añade que el Gobierno francés 
no podrá aplicar la tarifa mínima en ia-
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vor de España por su propia iniciativa, y 
que necesita pedir autorización al Parla-
mento; autorización para la cual, tales 
como están las cosas, no cree convenien-
te tomar la iniciativa. 
La nota termina afirmando que durante 
los once primeros meses del año actual 
España ha importado en Francia mercade-
rías por valor de 183 millones de francos, 
y Francia en España por valor de 9 sola-
mente. 
En 1892, las importaciones respectivas 
fueron de 232 y 169 millones. 
Con razón se ha dicho que las conse-
cuencias del tratado con Alemania, en mal 
hora ajustado por el Sr. Moret, serían muy 
funestas, no sólo para la industria espa-
ñola, sino para nuestras relaciones con 
Francia. 
Es incomprensible que aceptemos tra-
tados que imponen k nuestros vinos de-
rechos de 27,50, 25 y 20 francos por hec-
tolitro, como son los que respectivamente 
fijan las tarifas de Inglaterra, Alemania é 
Italia, y no pactemos con Francia si no 
aminora un adeudo que no llega á la mi-
tad que aquéllos, pues fluctúa entre 5,60 
y 14,80 francos, según la graduación del 
caldo. 
La balanza con Alemania nos ha sido 
siempre fatal, y lo seguirá siendo con el 
nuevo tratado, al paso que con Francia 
nos resulta ventajosa, si bien no en grado 
tan alto como con el régimen anterior. 
No se olvide que el modus vivendi con la 
vecina República todavía nos permite ven-
der cuatro millones de hectolitros de vino, 
y exportar productos por valor de más de 
200 millones de francos al año. ¿Por qué, 
pues, se niegan á Francia las concesiones 
que sin compensación alguna se han he-
cho á Alemania? 
Es de la mayor conveniencia sostener 
el modus vivendi con Francia ínterin no 
pueda conseguirse el beneficioso tratado 
que todos deseamos. 
Asegúrase que esta tarde se celebrará 
Consejo de Ministros para tratar de nues-
tras relaciones comerciales. 
rra, que siempre gozó de legít ima fama, 
continúa siendo muy solicitado.» 
La exposición que los vinicultores del 
Mediodía de Francia han elevado á su Go-
bierno, tiene 60.000 firmas. 
En dicho documento se piden, entre 
otras cosas, que sean prohibidas las ma-
nipulaciones que se ejecutan con los vinos 
en los depósitos de Bercy, y que se aumen-
ten los derechos de importación para los 
vinos extranjeros. 
De lo contrario, según dicen los expo-
nentes, éstos se verán precisados á despe-
dir á millares de trabajadores, á arrancar 
las vides y á negarse á pagar las contri-
buciones, creando un grave conflicto é 
iniciando una resistencia que sería secun-
dada por casi todos los departamentos del 
Mediodía. 
El jueves último aprobó el Reichstag, 
por gran mayor ía , el tratado hispano-
alemán. 
' ¿Tendrá igual, suerte en nuestro Parla-
mento? 
No es fácil absolver esta pregunta, per^ 
sí puede asegurarse que el mencionado 
pacto será rudamente combatido por Di-
putados de todos los partidos, incluso el 
fusionista. 
Realmente son curiosas é interesantes 
las siguientes observaciones que da á co-
nocer el Boletín de la Cámara agrícola de 
Valthcia: 
«Trátase, dice, de una región de nuestra 
provincia donde por la feracidad del suelo, 
abundancia de aguas y clima apacible, ve-
getan con lozanía los frutales más varia-
dos, produciendo, por lo general, cosechas 
abundantes y de clase exquisita. Pero su-
cede algunos años, que por causas al pa-
recer desconocidas, los productos no son 
tan abundantes: unos años hay lo que se 
llama una buena cosecha, otros una me-
diana ó floja cosecha; esto sucede con to-
dos los cultivos. 
Pues bien ; desde hace algunos años 
veníamos observando que dos huertos de 
frutales enclavados en esta región y muy 
distantes uno del otro, tenían todos los 
años una cosecha uniforme y abundante. 
Examinamos la causa, y vimus que á nada 
más que á la presencia de las abejas po-
díamos atribuirla; ambas heredades te-
nían algunas colmenas. 
Indudablemente las abejas, cuando l i -
ban en las flores, agitan los estambres y 
pistilos, y favorecen la fecundación. A l -
gunos años, ó por exceso de agua ó por 
defecto, los órganos de la generación es-
tán torpes en su funcionamiento, y la re-
producción se verifica con gran dificultad; 
pero las abejas, al agitar los órganos de 
la generación, favorecen aquella función 
tan importante, y de aquí ios resultados 
favorables que se obtienen. 
Esta observación merece la pena que 
se repita.» 
La producción del trigo en el mundo 
llega á 699 millones de hectolitros, fal-
tando aún 27 millones para llenar ias ne-
cesidades del total consumo; estas defi-
ciencias han de llenarse con maíz, arroz, 
etcétera. Pero la publicación de quien to-
mamos estos datos echa en olvido la Re-
pública Argentina, que dentro de poco 
suministrará, Dios mediante, esa cantidad 
de hectolitros para el universal consumo. 
Así lo deja suponer la producción actual 
de 14 millones de hectolitros, y que cre-
cerá considerablemente el año próximo. 
Bien es verdad que si á esa estadística se 
unieran los trigos de algún otro pueblo 
americano, los 27 millones consabidos 
quedarían reducidos en buena parte. 
Quiere esto decir que se acerca el día 
en que el grano, que constituye el prin-
cipal alimento del hombre, re.-ponderá á 
las necesidades de todos, y acaso sobre 
para el consumo, aun teniendo en cuenta 
el crecimiento de la población de todos 
los países. 
El tr igo argentino contribuye al consu-
mo nacional y á la exportación. En 1892 
pasó la exportación de 400.000 toneladas. 
Escriben de Málaga: 
«De numerosos puntos de España y de 
no pocos del extranjero se reciben estos 
días pequeños pedidos de vino de Málaga, 
para hacer regalos en los próximos días de 
Pascuas, considerado dicho artículo como 
uno de los mejores obsequios de Navidad. 
Esto prueba que el vino de nuestra tie-
Un colega da cuenta de la aparición de 
otra plaga en nuestros campos. 
Se ha descubierto en ciertos terrenos 
sembrados de cebollas un hongo micros-
cópico, nombrado por los hombres de cien-
cia Peronospora Schileidemi, que empieza 
por atacar las hojas, luego el tallo y aca-
ba por matar la planta. 
Por Real orden del Ministerio de Fo-
mento se dispone que las subastas de pro-
ductos forestales se celebren en Madrid 
ante la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio. Se exceptúan las 
subastas de productos procedentes de los 
consignados en los planes provisionales, 
y los de aquellos cuya tasación, siendo 
menor de pesetas 30.000, sea preciso ex-
traer sin dilación del monte ó montes en 
que radican, por proceder de incendios en 
ellos ocurridos. 
Desde 1.° de Enero hasta el 15 de D i -
ciembre de este año, se han exportado por 
el puerto de Bilbao 3.891.109 toneladas de 
mineral de hierro, contra 3.717.212 en 
igual período de 1892. 
Un valenciano muy entendido en asun-
tos ferroviarios está trabajando hace tiem-
po en la confección del plan general de 
ferrocarriles secundarios, al cual va uni-
do también el problema financiero para su 
desenvolvimiento, pero con el apoyo del 
Estado, sin que á éste le resulte gravoso 
en lo más mínimo. Según los informes que 
tenemos, caso de adoptarse este plan, fa-
cilitaría la construcción de tan necesaria 
red, invirtiéndose pocos años en su cons-
trucción. 
El conocido propietarioD. Ramón Izuel, 
de Caufranc, uno de los más importantes 
del país, gracias á penosísimos esfuerzos 
realizados durante la travesía, no ha per-
dido ni una sola res de las tres mil y pico 
que conducía, pues ocho ovejas que que-
daron envueltas en la nieve del puerto, 
después de catorce días han sido recogi-
das todavía vivas, á pesar de no haberse 
alimentado en dicho tiempo más que con 
la lana que se han arrancado unas á otras. 
La feria llamada de la Concepción se 
ha verificado en Santo Domingo de la 
Calzada (Logroño) con una animación ex-
traordinaria. 
En ganadería especialmente, se pre-
sentaron buenos ejemplares. 
Para que conmemore nuestro ejército 
de Melilia las próximas fiestas, varios j ó -
venes de la buena sociedad malagueña se 
proponen remitir gran cantidad de exqui-
sito vino, destinado á los soldados de Bor-
bón y Cuba. 
Este obsequio se denominará «Agui-
naldo de Málaga». 
La cantidad de líquidos espirituosos de 
todas clases imponados al Reino Unido 
durante el mes de Noviembre últ imo ha 
ascendido á un total de 902.898 galones 
(41.041 hectolitros), valorados en 166.475 
libras esterlinas y repartidos, según sus 











Totales 902.898 166.475 
Comparando las cifras anteriores con 
sus correspondientes de igual mes del 
año pasado, se observa que la importación 
del ron ha aumentado en la importante 
cifra de 67.544 galones; la del cognac ha 
disminuido en 59.669 galones, extendién-
dose de igual modo este descenso á los 
espíritus denominados de «Otras clases* 
en 38.638 galones. 
En resumen: la importación de espíri-
tus destinados al consumo directo ha su-
frido un descenso en el pasado mes que 
se halla representado p^r 30.763 galones, 
determinadlo una baja de 22.742 libras 
esterlinas en el valor asignado á la mer-
cancía. 
En los once meses transcurridos del 
año actual se han importado en el Reino 
Uuido 9.761.185 galones (443.690 hecto-
litros) de espíritus de todas clases, va-
luados en 1.678.578 libras esterlinas. En 
igual periodo del año úl t imo se introdu-
jeron 10.530.127 galones (478.642 hecto-
litros), por valor de 1.935.817 libras ester-
linas, resultando por consecuencia para el 
año presente una disminución de 768.942 
galones (34.952 hectolitros) y de 257.239 
libras esterlinas en el valor de la impor-
tación. 
El cognac y el ron han descendido este 
año en 223.421 galones y 749.448 galones 
respectivamente, y los espíritus de «Otras 
clases» han alcanzado un aumento de 
203.927 galones. 
El comercio de Alemania considera be-
neficiosos para su país los tratados de co-
mercio con España, Rumania y Servia. 
La Dieta de Comercio ha comunicado 
al Reichstag y á la Cancillería del Impe-
rio la siguiente resolución, votada por 
unanimidad: 
«La Comisión de la Dieta es de parecer 
de que los tratados de comercio concerta-
dos con España, Rumania y Servia, y ac-
tualmente pendientes de la aprobación 
del Parlamento imperial, ayudarán pode-
rosamente á dar salida á los productos 
del país germánico, y que de no aprobar-
se, resultaría gravemente perjudicada la 
industria alemana.» 
Concluye con estas palabras: «Por más 
que las estipulaciones de dichos tratados 
no ofrecen á cada uno de los ramos de la 
industria nacional todo el alivio que fue-
ra de desear, sin embargo, queda la Dieta 
convencida de que las ventajas conseguí 
das en los mismos para muchas industrias 
contribuirán notablemente á la prosperi-
dad general de la nación germánica.» 
El día 15 llegó á Gijón el ingeniero 
belga D. Ernesto Bernal, director facul-
tativo de la fábrica de remolacha que ha 
de instalarse en dicho concejo. 
Los trabajos para construir los edificios 
ya han dado principio, y para la prima-
vera próxima empezará la instalación de 
la maquinaria, con objeto de que la fábri-
ca funcione desde el mes de Agosto del 
año entrante. 
Los mercados de aceites están firmes, 
habiendo mejorado en no pocos la cotiza-
ción. En algunos de la provincia de Cór-
doba han subido los precios en una sema-
na 3 reales en arroba. 
En Sevilla se han vendido bastantes 
miles de arrobas de aceite nuevo á 39,25 y 
39,50 reales una. 
La cosecha es en general muy corta, 
según lo tenemos avisado. 
Dicen de Vigo que de la sierra de San 
Mamed bajan esías noches los lobos á los 
poblados. 
Los labradores no se arriesgan á salir 
de sus chozas. 
Como la cosecha de vino ha sido muy 
corta en Portugal, comienzan á ser soli-
citados nuestros caldos para dicho reino, 
no sólo para alimentar su comercio de 
exportación, sino también para el consu-
mo interior. Con tal destino han salido de 
Alicante 1.500 pipas. 
Los Agentes de Aduanas de Bilbao ha-
cen presente al comercio que, en vista de 
las trabas y dificultades con que tropiezan 
en la Aduana para el despacho de las mer-
cancías, que hoy se verifica con una len-
titud desconocida é injustificada, no pue-
den hacerse responsables de las demoras 
y averías que pueden sufrir los géneros, 
ínterin continúe este estado anormal ó se 
tomen por la Administración enérgicas 
medidas que vuelvan á normalizar este 
servicio. 
Al mismo tiempo llaman la atención de 
la Junta de Obras del Puerto acerca de la 
forma en que hoy se hacen las descargas 
en Ripa, á la intemperie por falta de t in -
glados, dando con esto lugar á que las 
mercancías se expongan á sufrir averías 
de consideración. 
La Cámara Agrícola de Valencia se 
propone redactar una exposición dirigida 
á las Cortes, oponiéndose á los tratados 
concertados con Alemania, Italia é Ingla-
terra. 
Por el primero se perjudica mucho á los 
alcoholes, pues se fija á los barnices 20 
pesetas, pudiendo contener el 70 por 100 
de alcohol. 
Acerca de este punto pidieron la opi-
nión del Sr. Ministro de Hacienda, quien 
ha contestado que de ninguna manera ha 
podido consignarse dicha partida. 
La cosecha de vino en la provincia de 
Alava asciende á 169.648 hectolitros, co-
rrespondiendo la casi totalidad á la zona 
riojana. 
Dicha producción es buena, dadas las 
hectáreas de vides que cultiva dicha pro-
vincia. 
Los industriales reunidos en Bilbao han 
aprobado las siguientes bases para la for-
mación de una Liga de defensa de la pro-
ducción nacional: 
1.a Se declara desde luego constituida 
la Liga nacional de productores, de con-
formidad con lo acordado en el meeling, 
con los representantes de las varias cor-
poraciones que asistieron á dicho acto. 
2 / Una vez constituida y nombrado 
su Presidente, dirigirá una circular á to-
das las asociaciones de productores exis-
tentes en España, para que nombren un 
Delegado con facultades, al objeto de es-
tudiar y resolver las bases definitivas de 
la Liga nacional. 
3. ' A la mayor brevedad los Delega-
dos de las varias asociaciones se reunirán 
en la ciudad de España que se determine, 
para acordar en primer término las regio-
nes de España donde deben constituirse 
asociaciones de productores y los medios 
más prácticos de conseguirlo, y en segun-
do lugar, la forma de nombrar esa Comi-
sión central permanente, encargada de 
velar y defender los intereses y princi-
pios comunes ár toda la producción del 
país . 
4. a Sin perjuicio de que cada asocia-
ción conserve su autonomía, nombrará 
un Delegado permanente que, en unión de 
los demás que designen las otras asocia-
ciones, concurrirá á la Asamblea periódi-
ca que se celebrará todos los años en una 
ciudad distinta de España y á las extraor-
dinarias que se convoquen cuando las 
circunstancias lo¡reclamen, á juicio de la 
Comisión directiva ó á petición de la ma-
yoría de las asociaciones agrupadas. 
5. a Los acuerdos de la Asamblea Ue-
varánse á término por todas las asocia-
ciones, siempre que sea necesario juntar 
los esfuerzos separados de los varios or-
ganismos sociales para la acción común. 
La recaudación obtenida por todos con-
ceptos durante el mea de Noviembre ú l t i -
mo asciende á 72.404.778,01 pesetas; en el 
mismo mes del año económico anterior se 
recaudaron 72.204 634.02 pesetas, y re-
sulta, por tanto, un aumento en favor de 
Noviembre de este año de 200.148,99 pe-
setas. 
La recaudación de los cinco primeros 
meses de 1892-93 fué de 293.007.412 pe-
setas, y la de igual tiempo del ejercicio 
económico actual, de 314.427.279 pesetas; 
diferencia en más en 1893-94, 21.419.867 
pésetes. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 19 
París á la vista 22 15 
Idem 8 á\v: Beneficio por 100 * * 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 79 
^ R c - x , V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
EXCMO. SR. MARQUES DE R I S C A L 
PRECIOS O U ESTACIÓN DE CEMCERü 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O EN SU 
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Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava], M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetaa 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Ecbavarri, en Olaza-
giUia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultorety pan 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
FUENMAYOR (Rioja) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cu vas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1817; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos do la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de l« Real Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
SITGES (provincia de Barcelona) 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
O L L A U R I (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 1877; medallas de oro 
en las Universales de París de 1878 y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O DE POBES, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Administrador en O L L A U R I , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en P a s a j e s ( O u i p ú z c o a ) 
SALAZ Uí Y UNIPAiUA 
Comisionistas y Agentes inaritimos 
IMPORTANTE 
P A E A LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos coa el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir nna./ermfnlació)i secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A . M . G A S G H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
1 V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS Q U E 
T U E R C E N ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
E l más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
GOOSACS P B R F W O S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S LEGÍTIMOS D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARMMEDA 
C. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
A R M A S DE S A N T I A G O -JEREZ DE L A FRONTERA 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de coratón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jlnos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó a su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
SULFATO DE COBRE 
de la Compañía de Ríotinto 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
Sundheim y Doetscli—Huelva. 
A L O S VIiMCÜLTOHES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte ó Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya. que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una do las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRA Î FÁBillGA DE ÁCIDO TÁIITRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
D * LQ8 
Sres. Diez, Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
KOI 
U FURICUTB DE SEGADORAS 
E N E S P A Ñ A 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 > 
Idem de lienzos recogedores. 800 > 
Este úl t imo puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GRAN tSTABLEÜMMO 
DB 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de loa 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña j del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILS AINÉ 
Conifrucfor, 73,75,77, Rué du Théatre, P i r l i 
HDÁLLA i!< ORO .Exposición DaiTertal Piris 1889 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
C&ulof o é informes en Cuteltoo, iSTúdos gritis 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C.1* 
P R I N C E S A , N U M E R O 53, B A R C E L O N A 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de i7ivenció?i por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
en. Puifeolca, p r o v i n c i a de H u e s e a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. . „ 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRAIsADORAb 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
T ^ ^ G Í R A T O R I O S 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos n u e s ^ g 
como la ^ se cla8ifican números, e^n-
^^l,ullmente1orfraecemos recambios de todas las piezas de que se compone Iguaimenw oireo 0 eraclones de recambios el mis-
nuestro * \ s t e ™ ' V ™ \ ^ ajustado á modelo. 
m0p " i K e ^ í i ^ ^ ^ mismo constructor MARTIN TUBEftT, 
residente en CAMPRQDÓN (provincia de Gerona). 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Majo de 1886 por la CRONICA 
D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-




L O U I S M A R X 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cnltiyo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ ¿ r ^ f f c » 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pe 
D, A. M. G A S C H K N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barce lona .—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
1 M DE VAPORES SERRAICOMP.* DE NAVECAC1ÓN' LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Cárdenas, Sagua 
apores nombrados á 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los v ( 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Caibarién, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 6 de Diciembre.—Habana, Matanzas, Cár-
denas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 13 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Serra, el 20 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 27 de id. 
Los magníficos vapores Hugo y Enrique, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.a clase á los 
precios siguientes: Habana, lQ>0 pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 165; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLERTO Rico.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. B E N I T A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l 20 de Diciembre saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, páralos puertos 
de San Juan de Humacao, Arroyo-Ponce, Majaguez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L A M P A G O núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 > 
GRAN DEPOSITO 
DE 
m&QUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.-= Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz .=Prensas para 
paja.=Trilladoras.-= Bombas para todos los 
uso8.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Calderas para estufar.=T oda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vmo8.=Bá8Culas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
\ Aparatos de tracción 100 > 
| Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
ALBERTO AHLES—PASCO de la Aduana, 3 5 , Barcelona 
v \ i i < i ¿i un Sucursal de la casa I S O E L de Par í s 
IT i ., .: 
E A U 
HAUDE 
A P A R A T O S 
PARA L A 
ISMÁCIONICRIA D E A M CORRAL 
Sistema FECIN (con patente) 
Incubadoras, Hidromados, galli-
neros, instalaciones completas y to-
da clase do accesorios para estas in-
dustrias.—Pollos de todas edades. 
I , M. Feliu, Ing-exiiero 
SARRIÁ DE BARCELONA 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R E I I F 1 L L & B E F R A M 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9T5 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
LINIMENTO GENEAU 
Solo T O P I C O 
reerupUiando el Fungo 
l in dolor ni eaida d<l 
pclo.cur* rápida y icgura 
de la t Cojo ra», Espara-
• vanes, Sobrehueioi , 
Torceduraa, etc., ete. 
Revulsivo 7 reeolu-
t ivo inmejorable en lat 
.P glándula* j mal** de 
_ - - parganta. 
P* MES TIVIER y C», 275, Calle Sf-Honoré. PARIS 
V KN TODAS LAS FARMACIAS. 
UABCA D« rABRICA 
A LOS V m i m M E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es couocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suüciente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
E n l e i ^ i n e c l a d l e s dio l a v i d 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por P. Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. Al autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Oalle de 2 0 de Felbrero, Y y O . — " V A . X - Í L A . J D O L I D 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
L E N C I O S A . Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
^' i d i E ^ ^ B B ^ general. 
Todas las máquinas son garanlitadas. N O T A . 
E L GERMINADOR ^ . ^ í ^ t f & i 
úeuna tercera parte más de las cosechas, empleándolo al sembrar trieos 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y t W 
clase de granos y legumbres. J 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr Guá-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación porque está atravesando la 
Agricultura nacional. Al efecto, invitamos á los labradores á que ensaven 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
UUK, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas, uingir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Deno-
sitano exclusivo de E L GERMINADOR en la Península 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R estallecido en 1780 R u é M a t l i i s , l t > ú. « 3 , I P a r i s 
^ x V <$• «fr 0 c 
' ^ vfc < y «? 
^ jS* ^ > 
* / ^ ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continna por vapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de Mirados 
E L L U G A R D E B E L Z Ü N E G U I ( N A V A R R A ) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZÜNEGUI con 
gan^Sa008' peñaíswle« ^ mator"l"le8- Efterreno"^ muy á pr^ósUrpa'ra 
Belzunegni pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
bin una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunetrui nue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N 1STABIEC1111EM0 DE A E B O R l C C i m A T FL0RICI1LTIJEA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de Eipaña. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
rormacion de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. * r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su 
mámente económicos. j ^ ^ «o ou 
VIDES AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada leRitimidad Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de Esnaña 
Se enviara el Catalogo de este año gratis por «1 correo á quien lo* pida 
E S P E C i m ü . M A P H A S - J A P O E 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓHOBn. O 80BRI PATOCU 
caldera & llama directa 
de 3 & 50 caballos 
delUOMballM LOCÓMOBIL O SOBRE PXTWE? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
Todas *«ta.a maquinas están listas para, espedirse 
ínvh franco da todos los prospectos dttalladot 
C a s a J . H E R M A N I K A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & €?% Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Faubourg-Poissonniére, PARIS 
m 1 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSEMAR ! MEJORAR LOS VISOS 
SIN E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriachy Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que ín-
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—C&ión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id., 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. . 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro m u t ^ 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, bo-
dega de San Román, Cedaceros, 1*. 
Botella sola, 5 
